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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang â€œPerilaku Mengkonsumsi Rayap (Isoptera) pada Orangutan Sumatera (Pongo Abelii)â€• telah dilakukan di
Stasiun Reintroduksi Orangutan Jantho, Kabupaten Aceh Besar mulai Desember 2016 sampai Juni 2017. Penelitian ini bertujuan
untuk mengumpulkan data perilaku orangutan dalam mengkonsumsi rayap dan jenis rayap yang dikonsumsinya. Penelitian ini
menggunakan metode survei eksploratif melalui teknik observasi langsung. Parameter yang diukur adalah tahapan perilaku yang
ditunjukkan orangutan saat mengkonsumsi rayap, posisi orangutan saat mengkonsumsi rayap, durasi waktu, jenis rayap yang
dikonsumsi orangutan serta posisi sarang rayap yang dikonsumsi orangutan. Data yang diperoleh dianalisis secara deksriptif yang
ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangutan sumatera reintroduksi lebih dominan
mengkonsumsi rayap dengan tipe sarang yang melekat pada batang pohon (87,6 atau 438 menit) . Kisaran waktu yang digunakan
orangutan saat mengkonsumsi rayap mulai dari 4 menit hingga lebih dari 8 menit bahkan terdata juga sampai 134 menit per sarang
rayap. Posisi tubuh orangutan ketika mengkonsumsi rayap ditemukan adalah posisi menggantung, duduk, memeluk batang dan
berdiri. Jenis rayap yang dikonsumsi orangutan adalah Nasutitermes matangensis, Hospitalitermes hospitalis, Hospitalitermes
bicolor, Nasutitermes sp. 1, Microtermes serrula, Bulbitermes sp. 1, Bulbitermes sp. 2, Bulbitermes sp. 3, Lacessititermes sp. 1,
Nasutitermes havilandi, dan Hypotermes sp. 1.
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